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Yahya Kemal’in iki Yeni Eseri
Yahyâ KEMAL, Siyasî Hikâyeler, Yah- 
yâ Kemal Külliyatı, 7, Yahyâ Kemal Ens­
titüsü neşri, İstanbul, Baha Matbaası, 
1968, 160 sayfa +  1 ek, 15 TL. — Yahyâ 
KEMAL, Siyasî ve Edebî Portreler, Yah­
yâ Kemal Külliyatı: 8, Yahyâ Kemal Ens­
titüsü neşri, İstanbul, Baha Matbaası, 
1968, 204 sayfa +  1 ek, 15 TL. — Yahyâ 
Kemal Enstitüsü Mecmuası, müdür: Ni- 
had Sami BANARLI, cilt: II, İstanbul, 
Baha Matbaası, 1968, 216 +  V II I  sayfa, 
25 TL.
Nihad Sami Banarlı, büyük şairimizin 
10. ölüm yıldönümünde, bu üç cildi, Türk 
ilim ve edebiyat âlemine sunmakla, Yah­
yâ Kemal üzerindeki hayran olunmaya 
değer, bilgili olduğu kadar azimli çalışma­
sını devam ettiriyor. Biz, Yahyâ Kemal’i 
yalnız şiir yazar bilirdik. Meğer neler yaz­
mış. Makaleler, hikâyeler, portreler, dene­
meler... Bunları Banarlı, büyük bir vukuf, 
emek ve sevgi ile toplayıp bizlere sunu­
yor. Bu defa yayınlanan Yahyâ Kemal 
Külliyatı’na ait iki cilt, yalnız edebiyat 
tarihimiz için değil, siyasî tarihimiz için 
bile son derece ilgi verici. Mütefekkir bir 
şair olan Yahyâ Kemal, İkinci Meşruti­
yetin büyük isim yapmış siyasî ve edebî 
şahsiyetleri üzerine, bir sanatkâr muhay­
yilesi ve sezgisi ile eğilmiş. Haklarında, 
fevkalâde alâkayı çeker fikirler yürütmüş. 
Çok güzel portreler çizmiş. Diğer eserinde 
ise şairimiz, geçmişte Türk toplumunun 
hayatını, mizacını, seciyesini, tarihî veya 
muhayyel şahsiyetlerini canlandıran pek 
güzel bir Türkçe ile yazılmış hikâyelerle 
karşımıza çıkıyor. Kitaplar, çok titizlikle 
hazırlanmış. Mâkul bir imlâ sistemi ka­
bul edilmiş. Vukuflu açıklamalar var. ö y ­
le sanıyorum ki, bundan böyle Yahyâ Ke­
mal edebiyatımızda, erişilemez şairliği bir 
yana, bir hikâyeci, bir denemeci olarak 
da mühim bir isim halinde incelenecektir.
Devamını ve daha sık intişarını candan 
temenni ettiğimiz Yahyâ Kemal Enstitü­
sü Mecmuası’nda ise değerli incelemeler, 
vesikalar, basınımızda büyük şaire dair 
çıkmış son yazılardan örnekler var. Nihad 
Sami’nin 33 sayfalık Yahyâ Kemal Nasıl 
Çalışırdı? başlıklı makalesi, bilhassa şai­
rin elyazısından alınmış zengin örnekler­
le, büyük bir şairin şiirlerini nasıl yazdı­
ğını, üzerinde nasıl işlediğini göstermesi 
bakımından son derece ilgi çekici.
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